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FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
      CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
SÍLABO DE ADMINISTRACIÓN II 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad     : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional  : Administración  
1.3. Departamento   : Administración 
1.4. Tipo de curso   : Obligatorio 
1.5. Requisitos    : Administración 1 
1.6. Ciclo de estudios   : III 
1.7. Duración del curso   : 18 semanas 
Inicio    : 13 agosto de 2007 
Término   : 15 de diciembre  de 2007 
1.8.  Extensión horaria   : 04 horas semanales  
1.9.  Créditos    : 03 
1.10. Periodo lectivo   : 2007 - II 
1.11. Docente responsable  : Maria E. Alfaro Sánchez 
eas@upnorte.edu.pe 
Andres Gonzales Grassa 
agg@upnorte.edu.pe 
Carlos Pastor Casas 
cpc@upnorte.edu.pe 
 
 
II FUNDAMENTACIÓN DEL  CURSO 
 
La asignatura de Administración 2 es una de las que constituyen el EJE VERTEBRAL 
de la carrera de Administración de Empresas. El curso es de naturaleza teórico-
práctica. El curso  tiene como requisitos el curso de Administración 1, sin embargo es 
un curso previo y básico para los siguientes cursos de la Carrera de Administración.  
El curso se ha estructurado en 4 unidades de acuerdo a la secuencia del proceso de 
las funciones básicas de la Gerencia: planeación, organización, dirección  y  control y 
orientado a la aplicación a través de la investigación aplicada en una empresa del 
medio. 
 
 
III COMPETENCIA 
 
El curso está orientado a proporcionar conceptos básicos / aplicados relacionados al 
proceso administrativo / gerencial  en el mundo empresarial, tomando en cuenta las 
empresas del sector formal e informal. 
 
 
IV OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
4.1 Los alumnos al finalizar la primera unidad se encontraran en capacidad de 
distinguir  y reconocer la importancia del Planeamiento y  se encontrarán en 
capacidad de formular diferentes tipos de planes según el perfil de las 
empresas locales a través del Perfil del Proceso de Planeamiento Estratégico, y 
la aplicación básica del BSC. 
4.2 Los alumnos al finalizar la segundad unidad aplicarán las relaciones lógicas  
entre división del trabajo, la departa mentalización, la jerarquía y la 
coordinación en empresas locales, finalmente diseñarán diferentes tipos de 
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organigramas para empresas locales y tendrán la capacidad para analizar las 
políticas  de desarrollo y administración del cambio. 
4.3  Al concluir la tercera unidad el alumno podrá identificar los diferentes  factores 
que influyen en el comportamiento de los empleados para el logro de las metas 
en las empresas e identificará los diferentes estilos  de liderazgo de los 
gerentes de empresas seleccionadas. 
4.5  Al finalizar la cuarta unidad el alumno se encontrará posibilitado de  establecer 
 estándares para medir el desempeño de las empresas  locales y concluir el   
trabajo de  investigación aplicada en una empresa del  medio. 
 Lo anteriormente referido permitirá que el alumno conozca sobre  herramientas 
 básicas de gestión empresarial. 
 
 
V CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES  TEMÁTICAS 
 
 UNIDAD 1: PLANEACIÓN 
Duración: 04 semanas 
 
 Planeamiento: Definición, propósito. 
 Tipos de Planes. 
 El Proceso de  Planeamiento Estratégico.  
 Marcos Estratégicos a nivel corporativo y a nivel de negocio.  
 Presupuestos.  
 Balanced Escored Card (BSC). 
 
UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN 
Duración: 6 semanas 
 
 Definición de la estructura y diseño de la organización.  
 Departa mentalización: Estructura simple, funcional, divisional, matricial. Estructura 
basada en equipos, Organigramas, Manuales de Organización, Procedimientos. 
 Técnicas para administrar el cambio. Cambiar la estructura. Cambiar la  tecnología. 
Cambiar a la gente. Cambiar las estructuras organizacionales. 
 Desarrollo de habilidades interpersonales: Para la escucha efectiva, de delegación, 
para manejo de conflictos, para negociación, para la retroalimentación. 
 Ética Empresarial.  
 Comunicación en las organizaciones 
 
UNIDAD 3: DIRECCIÓN  
Duración: 05 semanas 
. 
 Liderazgo. 
 Motivación. 
 Comportamiento Grupal. 
 Conflictos Organizacionales. 
 
UNIDAD 4: CONTROL  
Duración: 01 semana 
 
 Herramientas y técnicas de control 
 Control de la acción empresarial 
 Control estratégico 
 Control táctico. 
 Control operacional. 
 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
UNIDAD 1: PLANEACIÓN 
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 Seleccionan en equipo una empresa e indagan sobre la importancia de los planes 
en su proceso administrativo. 
 Investigan si la  empresa seleccionada cuenta o elabora planes para un mejor 
desarrollo de sus actividades. 
 Elaboran propuestas de planes para la  empresa seleccionada.  
 Exposición grupal respecto a caso practico asignado por el profesor. 
 
UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN 
 
 Investigan como la  empresa seleccionada empezó a organizarse. 
 Realizar esquemas de diseño de la empresa considerando su naturaleza 
empresarial. 
 Propone técnicamente como administrar el cambio en una empresa.  
 Analiza las habilidades interpersonales  a través de dinámicas  y así mismo  la 
importancia de la ética y la comunicación. 
 Exposición grupal respecto a caso practico asignado por el profesor. 
 
UNIDAD 3: DIRECCIÓN  
 
 Investigan el esquema de Dirección de  la  empresa seleccionada. 
 Investigan los canales de comunicación dentro de la organización de la empresa 
seleccionada. 
 Exposición grupal respecto a caso practico asignado por el profesor. 
 
UNIDAD 4: Control  
 
 Experimentan a través de visitas  a las oficinas de control interno / gerencias de la  
empresa seleccionada para analizar las herramientas de control e indicadores de 
gestión utilizados en sus actividades. 
 Exposición grupal del trabajo de investigación aplicado a la empresa seleccionada. 
 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
 Actitud crítica para el análisis de problemas de las empresas. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición al trabajo en equipo. 
 Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
 
 
VIII  METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
 
La estrategia metodológica que orienta este curso se basa en las siguientes 
actividades:  
 8.1 Exposición del Profesor 
Las clases se inician con una introducción y presentación de los temas de acuerdo al 
cronograma de trabajo. Se necesitará de un proyector multimedia para presentar los 
cuadros y de una pizarra. La exposición será matizada con ejemplos de organizaciones 
empresariales de distintos sectores económicas, tanto privadas o públicas. 
 8.2 Trabajos de Grupo y Exposición. 
Se organizará a la clase en grupos de no más de cinco alumnos, cada grupo 
presentará por clase, un caso o artículo asignado por el profesor. Finalizada la 
presentación, se promoverá la discusión, y crítica al tema presentado. El profesor será 
un facilitador para el debate y al final se buscarán conclusiones que enriquezcan la 
unidad de estudio. 
 
 8.3 Controles de Lectura 
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 Se han seleccionado cinco lecturas de autores clásicos. Los alumnos serán evaluados 
en un pequeño control de lectura que les permita asimilar algunas ideas respecto al 
tema de la clase. 
 8.4 Investigación Aplicada a una Empresa 
  
 
 
IX.- PROGRAMACIÓN  
 
Unidad y su objetivo  Semana Temas 
PLANEACION 
Diseñar y manejar los esquemas de la 
Planeación Estratégica y Operacional, así 
mismo BSC de empresas del medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
Presentación del Curso, Metodología Aprender 
Haciendo ( técnicas de  trabajo colaborativo ). 
Webquest 
Planeamiento: Definición. Propósito. Tipos de 
Planees dinámica. 
Fuente Bibliografica : 
 Stoner Cap 9 
 Robbins: Cap. 7 
 I.L.S y Crosby Cap. 6. 
 Planificación de Proyectos Orientada a 
Objetivos (    ZOPP ) _GTZ 
 Apuntes de Administración _ Carlos Pastor      
 
2 , 3 ,4 El Proceso de  Planeamiento Estratégico. 
Marcos estratégicos a nivel corporativo y a nivel de 
negocio. Presupuestos. 
Fuente Bibliografica: 
 Chiavenato: Cap. 6, 7 , 8 - Tercera edición. 
 Estrategia y Ventajas Competitivas de Porter. 
     Harvard Busines Review_Edit. Deusto. 
 I.L.S y Crosby Cap. 7. 
 Planeamiento Estratégico _ Kelo Toso Editora 
Busssines. 
 Apuntes de Administración _ Carlos Pastor      
 
Balanced Escored Card (BSC). 
Fuente Bibliografica: 
 Como Medir el Rendimiento de la Empresa: 
BSC (Pág. 135 – 230). Harvard Busines 
Review.-  Edit. DEUSTO. / Casos reales 
 Paper : BSC 
 PRACTICA CALIFICADA T1 ( SEMANA 3) 
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ORGANIZACIÓN 
Experimentar con el diseño y la operación 
de una organización real. 
Comparar los resultados de rentabilidad y 
calidad de sus productos o servicios bajo 
diferentes estructuras organizacionales. 
 
 5 Definición de la estructura y diseño de la 
organización ( pautas para elaborar 
organigramas); Manuales de Gestión. 
Departa mentalización. Estructura 
simple/funcional/divisional/matricial.  
Estructura basada en equipos. 
Dinámica: 
Fuente Bibliográfica: 
*   Dr.Luis  Salazar Larrain :Organización y 
Métodos ; Cap. VIII, IX, XI, XIII,  
 Stoner  Cap 12 
 Chiavenato: Cap. 9 Tercera edición 
 Chiavenato: Cap. 10 Tercera edicic. 
 I.L.S y Crosby Cap. 9. 
 Documentos de Gestión Organizacional: ROF, 
MOF, CAP, Procedimientos. 
 Apuntes de Administración _ Carlos Pastor      
 
 6 Técnicas para administrar el cambio. Cambiar la 
estructura. Cambiar la  tecnología. Cambiar a la 
gente. Cambiar las estructuras organizacionales 
Referencia Bibliografica : 
 Stoner Cap 15. 
 Gestión del Cambio.- Harvard Busines Review. 
     Edit. DEUSTO 
 Apuntes de Administración _ Carlos Pastor      
 
7 y 8 Desarrollo de habilidades interpersonales: 
-Para la escucha efectiva (comunicaciones) 
-De delegación. 
.Para manejo de conflictos. 
-Para negociación 
-Para la retroalimentación. 
Dinámica. ( Comunicación Interpersonal ) 
Referencia Bibliografica: 
 Liderazgo.- Harvard Busines Review.-  Edit. 
DEUSTO. 
*    PRACTICA CALIFICADA T2 ( SEMANA 7) 
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        Evaluación Parcial  
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Ética Empresarial. 
Dinámica 
Referencia Bibliografica 
La organización , la responsabilidad social y la 
ética 
 I.L.S y Crosby Cap. 9. 
*    Stoner: Cap. 4. 
*    Apuntes de Administración _ Carlos Pastor      
 
Comunicación en las organizaciones. 
Dinámica 
  Referencia Bibliografica: 
* Stoner cap 19. 
 * Comunicación Eficaz.- Harvard Busines Review.-     
Edit.  EUSTO 
*    Apuntes de Administración _ Carlos Pastor      
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DIRECCION 
Desarrollar y aplicar las habilidades 
interpersonales de comunicación, 
delegación, negociación, manejo de 
conflictos y retroalimentación. 
 
11-12 
 
Liderazgo.  
Video, dinámica. 
Referencia Bibliografica : 
 Stoner  cap 17 
 Motivar y Mandar_ Edit. Deusto. 
 El Líder Transformador I y II, El Líder Interior.- 
David Fischman.- UPC. 
 El Líder del Futuro.- Fundación Drucker.- Edit. 
DEUSTO. 
*  Liderazgo.- Harvard Busines Review.-  Edit.         
DEUSTO 
*    PRACTICA CALIFICADA T3 ( SEMANA 12) 
 
 
13  
 
 
 
 
 
 
14  
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
Motivación. 
 Dinámica 
Referencia Bibliografica : 
 Stoner Cap 16 
*  Dirigir  Personas en la Empresa.- Harvard  
Busines Review.-  Edit. DEUSTO 
 
Comportamiento Grupal. 
Equipos de Trabajo. 
Dinámica. 
Referencia Bibliografica: 
 Stoner  cap 18 
*  Como medir el rendimiento de la empresa ( Pág. 
109 – 134 ) - Harvard  Busines Review.-  Edit. 
DEUSTO 
 
Conflictos Organizacionales. 
Dinámica.  
Referencia Bibliografica: 
 Negociación y Resolución de Conflictos.- Harvard 
Busines Review.-  Edit. DEUSTO. 
 El Ejecutivo Maquiavélico_ Tácticas del Hombre 
de Empresas( Pag. 91 – 122) Edit. Marymar. 
* PRACTICA CALIFICADA T4 ( SEMANA 15) 
 CONTROL 
Aplicar las herramientas y técnicas de 
control  
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Herramientas y Técnicas de Control. 
*  Estándares de Control. 
*  Matriz Competitiva. 
*  Matriz Optimizo. 
Dinámica. 
Referencia Bibliografica 
 Stoner cap 20 
  I.L.S. y Crosby : cap. 16 
 Chiaventao Cap. 14, 15, 16, 17. 
  Apuntes de Profesor 
EVALUACION DE APRENDIZAJE INTEGRAL : 
CD CON CARPETAS DE TEORIA, AUDIO, 
VIISUSAL, DINAMICAS, WEB, APLICACIÓN A 
LA EMPRESA, OTROS.( T5) 
 17 EXAMEN FINAL : SUSTENTACION DE 
TRABAJO DE INVESTIGACION APLICADA.  
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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X.-  SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno 
que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo 
de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena 
semana de clases y en la decimoséptima semana   
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. 
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo 
ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoría evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde 
la semana consecutiva al término de los exámenes finales (Semana 18 entre el 10 y el 15- 
de diciembre) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o 
Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea 
favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Sustentación de avance de Trabajo 3 
T2 Sustentación de avance de Trabajo 7 
T3 Sustentación de avance de Trabajo   11 
T4 Sustentación de avance de Trabajo  15 
T5 Sustentación Grupal de Trabajo Integral ( carpetas) 16 
 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados en todos las clases, el promedio de estas evaluaciones se 
reflejará al final del curso en el T5.  
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XI.- BIBLIOGRAFÍA  
 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.4012/p78 
Michael E. Porter. Harvard 
Busines Review -  Edit. 
DEUSTO. 
Estrategia y Ventaja Competitiva. 
2 658.406 
T. Goss, R. Pascale, a. Athos, J. 
P. Kotter, J.C. Collins, J. I. 
Porras, J.D. L.  
 
Gestión del cambio 
3 303.34/f57.2 David Fischman .-  UPC El Líder Transformador I y II. 
4 658.409/l4 
F. Heelbein, M. Goldmith & R. 
Beckhard, The Drucker 
Fundation .- Edit. DEUSTO 
El Líder del Futuro 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA  OBLIGATORIA 
 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.01/s82 STONER, James.  
 Administración. Ed. Prentice Hall, 6ta. Edición 
1996. 
 
2 658/k74 
 
Harold Koontz 
 
Administración Editorial McGrawr-Hill 
3 658.01/ch448 Idalberto Chiavenato 
Administración. Proceso Administrativo. Ed. Mc 
Graw Hill, 3era. Edición 2001. 
 
4 658.01r71 
ROBBINS, Stephen.  
 
 Administración. Ed. Prentice Hall, 5ta. Edición 
1996. 
 
5  Paginas Webs 
Temas referente Planeamiento, Organización, 
Dirección y Control. 
 
 
 
 
